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Наукова бібліотека НаУКМА 
БІБЛІОТЕЧНА КОЛЕКЦІЯ  
НаУКМА 
 
Універсальне зібрання наукової, 
навчальної, довідкової літератури 
та періодичних видань України та 
країн світу з різних галузей знань,  
понад 100 мовами світу. 
 
НАША МЕТА 
 
 
Створення в бібліотеках НаУКМА 
умов для ефективної наукової 
роботи як бази організації 
навчального процесу.  
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 БАКАЛАВРСЬКА БІБЛІОТЕКА 
(БІБЛІОТЕКА АНТОНОВИЧІВ)  
     Колекція сучасної наукової та навчальної 
літератури, довідкових видань,  відкритий 
доступ до книжкових та електронних ресурсів і 
мережі Інтернет: 
 Зала каталогів. 
 Загальна читальна зала – відкритий доступ до 
найбільш популярних підручників з різних галузей 
знань. 
 Спеціалізована читальна зала із суспільних наук. 
 Абонемент. 
 Інтернет-зала. 
 Копі-центр. 
 
 
ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА 
    Колекція сучасної наукової літератури та 
періодичних видань, бібліотечно-інформаційне 
обслуговування користувачів, передусім, 
студентів старших курсів та викладачів, 
відкритий доступ до окремих книжкових 
колекцій. Архівні матеріали із персональних 
архівів видатних науковців, громадських діячів.  
 Дослідницька читальна зала – 1 (Мистецька біблоітека) 
 Дослідницька читальна зала – 2 (Конгрегаційна зала). 
 Читальна зала періодичних видань  
 Науковий архів 
 Меморіальний кабінет Джеймса Мейса 
 
ФІЛОЛОГІЧНА БІБЛІОТЕКА 
   Бібліотечно-інформаціійне обслуговування 
потреб студентів та викладачів в літературі 
філологічного спрямування.  
 
 Зала каталогів.  
 Загальна читальна зала – відкритий доступ до 
найбільш популярних підручників з 
мовознавства та літературознавства.  
 
БІБЛІОТЕКА ЦЕНТРУ ПОЛЬСЬКИХ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ 
   Колекція літератури з історії, політики, 
культури, науки Польщі, творів 
польською мовою і т.д. Бібліотека 
знаходиться на етапі формування 
колекції. 
 
КАБІНЕТ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА 
   Бібліотека-музей-архів визначного 
вченого, історика-сходознавця, 
професора Ґарвардського 
університету(США). 
   Засновано в 2007 р. за угодою між п. 
Ларисою Гвоздик-Пріцак (вдова 
проф.О.Пріцака) та НаУКМА.  
 
АМЕРИКАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ 
ВІКТОРА КИТАСТОГО 
   Публічна бібліотека, інформаційний 
центр, колекція літератури з 
американської історії, політики, 
культури, науки, художніх творів і т.д. 
 
Науковий архів 
    Зібрання та дослідження архівних документів 
науково-викладацького складу НаУКМА, політичних 
та громадських діячів, діячів культури, освіти, 
релігії, мистецтва, літератури України та діаспори, 
чиї документи мають науково-історичну цінність. 
 
 Особові фонди – 96 
Фонди установ – 2 
 
    ( Вовк В., Одарченко П., Мейс Дж., Зеркаль С., 
Семенець М., Дужі Я. і О., Брик М., Коновал Ол. 
Брюховецький В. Зеркаль С.) 
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Технічне обладнання 
 Сервери – 5  
 Комп’ютери  – 150 
     З них : 
     для користувачів – 67 (з них без дискових станцій – 25) 
     для співробітників - 67 
 Термопринтери – 11 
 Лазерні принтери – 12 
 Сканери – 4 
 Ксерокси – 2  
 Телевізори – 2  
 Відеомагнітофони– 2 
 Магнітофон – 1 
 Мультимедійні проектори –2 
 Цифрова камера – 2  
БЮДЖЕТ 
Заплановано – 510 000,23 грн. 
(Реальні потреби біля 2  млн. грн. на рік).    
                          
Використано: 510 000,23 грн. 
З них використано на: 
Літературу – 99 000,00 грн 
Передплату періодики – 111 205,50 грн. 
Передплату баз даних – 99 000,00 грн.  
Гранти 
Минулого року університетський бюджет на розвиток 
Бібліотеки був менший на 15%,  ніж Бібліотека 
залучила коштів  cама: загальна сума залучених 
грантів – 781 324, 27 грн. 
Серед проектів: «Розвиток колекції Ярослава Головача» (грант Канадської 
Фундації Українських Студій), «Створення спільного мультидисциплінарного 
відкритого електронного архіву публікацій науковців України» (грант 
Міжнародного фонду «Відродження»), Грант Уряду США через Посольство 
США в Україні на розвиток  Американської бібліотеки імені Віктора Китастого 
в НаУКМА, «Передплата друкованих наукових журналів іноземних 
видавництв  (грант  Journal Donation Project), «Передплата е-журналів 
видавництва Springer» (грант ЗАТ “Джей Ті Інтернешнл Компані Україна), 
Передплата інших е-ресурсів (грант проекту ELibUk), придбання книг та 
сканера для оцифровки рідкісних видань (кілька проектів від Міжнародного 
благодійного фонду відродження КМА), грант Пропамятного Фонду Дж.Мейса 
(на упорядкування архіву та відкриття Меморіального Кабінету Дж.Мейса в 
НаУКМА), кілька тревел-грантів на участь співробітників бібліотеки в 
конференціях чи міжнародних проектах . 
 
 
Формування і організація бібліотечних 
фондів 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ на 1.01.2011 
Загальний фонд Бібліотеки – 996 087прим./ 
673 390 назв.* 
У  тому числі:  
Загальний друкований фонд Бібліотеки – 663 
793 прим./ 307 802 назв 
Сумарна вартість – 5 808 010 грн. 86 коп. 
Загальний електронний фонд – 332 294 назв  
Фонд Колекцій 
Всього – 52 колекції 
“ Коли постала проблема відродження Університету “Києво-
Могилянська академія”, то постала і проблема створення наукової 
університетської бібліотеки. Виникла думка, що основою, 
фундаментом для такої бібліотеки можуть бути вже сформовані 
потужні особисті бібліотеки. І шлях, обраний нами тоді, себе 
виправдав. Наукова бібліотека Університету постала багато в 
чому завдяки численним дарувальникам і власникам великих 
бібліотек. 
 Історія нашої бібліотеки творилася на наших очах і до цього доклали 
зусиль різні за професіями, інтересами, фінансовим положенням 
люди, але всіх їх об’єднувало все життя одне захоплення – книги. 
Мені пощастило бути знайомим з власниками більшості колекцій, 
подарованих нашій бібліотеці, і я хочу підкреслити, що потрібно 
братися за описи не тільки історій їх створення, але й повернення 
в Україну. “ 
(В’ячеслав Брюховецький, Почесний Президент НаУКМА)  
Колекції 
Тетяни та Омеляна Антоновичів 
 В’ячеслава Брюховецького 
 Віри Вовк(Селянської) 
 Ярослава та Ольги Дужих 
 Олега Зуєвського 
 Ігора Качуровського 
 Зиновія Квіта 
 Михайлини Коцюбинської 
 Ади Кулик 
 Джеймса Мейса 
 Петра Одарченка 
 Дмитра Павличка 
 Омеляна Пріцака 
 Віри Рінберг 
 Володимира Старицького 
 Родини Стебельських та інші. 
Структура фонду за мовами 
 
 
 
 
 
Структура фонду за галузями знань 
 
 
 
 
Надходження 
 Всього у 2010 надійшло: 
 29 028 прим.  /18 825 назв друкованих 
видань.  
 На загальну суму – 669 239, 25 грн. 
Надходження за джерелами 
 
 
 
 
 
Бібліотека НаУКМА – Україна – Світ 
 
Член професійних об’єднань: 
 
 Українська Бібліотечна Асоціація  (Ярошенко Т.О. – член 
Президії, Керівник Секції університетських бібліотек ) 
 
 Українська Асоціація “Консорціум Інформатіо” (Ярошенко Т.О. 
– віце-президент) 
 
 LIBER – Європейська Асоціація Дослідницьких Бібліотек  
 
 Проект «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах 
України»: спільний проект з Northwestern University (США) 
 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ  
ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ 
 Збільшення друкованої 
колекції Бібліотеки до 1 млн. прим. до 2015р., і максимально 
електронної, для забезпечення інформаційних потреб науковців, 
викладачів, студентів. 
 Розвитку Наукової бібліотеки як зібрання 
сучасної наукової літератури та інформаційних ресурсів і 
сервісів та гармонійне поєднання їх із меморіальною колекцією: 
рідкісних та цінних видань, видань української діаспори, особи- 
стих бібліотечних колекцій та особових архівних фондів. 
 Розвиток та оперативне запровадження сучасних 
інформаційних технологій та ресурсів із урахуванням змін в 
інформаційному суспільстві та забезпечення відповідного 
навчання користувачів (семінари, тренінги тощо). 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ  
ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ 
 Співпраця з іншими бібліотеками України та світу у справі 
оптимізації та використання спільних інформаційних ресурсів та 
корпоративної каталогізації. 
 Удосконалення форм і методів у роботі з користувачами 
бібліотеки: зосередження уваги на очікуваннях та потребах 
користувачів щодо бібліотечного сервісу та ресурсів на засадах 
комфортності, оперативності, інформативності. 
 Продовження практики соціологічного опитування 
користувачів. 
  Оптимізувати прийняття науково-методичних рішень щодо 
розробки технологічної документації. 
  Розвивати науково-бібліографічній напрям діяльності 
у поєднанні з сучасними інформаційними технологічними 
рішеннями. 
 
Контакти 
вул.Сковороди, 2    
м.Київ, 04655    
т.(044)425-60-55    
ф.(044)425-60-55    
 
library@ukma.kiev.ua 
 
